



入門！論理学： 野矢茂樹著 中央公論新社 













第 19号 宇都宮大学附属図書館  
平成 27年 8月 
森を見る力： 橘川幸夫著  晶文社  








配置場所：本館 2F  請求記号：304||ki78 
 
 
 戦争と平和： トルストイ著 岩波文庫 






配置場所：本館 3F 岩波文庫 請求記号：B98||To47||1～6 
 
  
放課後はミステリーとともに： 東川篤哉著  実業之日本社 






配置場所：本館 2F 請求記号：913.6||H55 
越境する日本文学研究 : カノン形成・ジェンダー・メディア： 







配置場所：本館 2F 請求記号：910.4||Sh84 
 
 
 
From U.U.Library 
 
 
暑い夏が来ました。 
快適な環境の図書館で勉強し自己研鑽に励んではいかがでしょうか。 
ただし、下記月日は休館となりますのでご注意ください。 
（開館時間は図書館 HPの「図書館カレンダー」でご確認願います。） 
 
8月 29日（土）：断水に伴う休館：本館 
9月 2日（水）：蔵書点検のため休館：本館 
9月 3日（木）：蔵書点検のため休館：分館 
 
